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A L'ACADÉMIE DES SCIENCES 
SÉANCE DU 4 J UILLET 1932 
Botanique. 
Pu. JoYET-LAVERGNE. Sur quelques ca­
ractères de sexualisation cytoplasmique chez 
les Algues et les Champignons (p. 73). 
La sexualité cytoplasmique existe chez 
les Algues isogames ; elle se manifeste 
par l'apparition de différences sexuelles 
physico-chimiques, caractères primitifs 
de la sexualité. Elles sont antérieures à 
la différenciation morphologique des ga­
mètes. 
Géologie. 
A. DuPARQUE. Les caractères pétro­
graphiques des houilles à coke (p. 52). 
Ce sont des mélanges intimes d'élé­
ments actifs (houille amorphe et bois 
gélifiés) et d'un élément inerte (Fusain) 
qui joue un rôle primordial dans le phé­
nomène de cokéfaction. 
J. P. AnE'.'iU. Le mélange originel des 
minerais oolithiques lorrains-luxembour­
geois (p. 54). 
H. Fu RON. La série schisto-calcaire au 
Soudan; son conglomérat de base et sa 
position stratigraphique par rapport aux 
séries antérieures (p. 56). 
Par l'intermédiaire d'un conglomérat 
de base, la série schisto-calcaire, presque 
horizontale, repose souvent sur le Pré­
cambrien plissé, redressé et arasé. 
N. AnAou. Sur l'e:i:istence de phh10-
mènes de charriages dans la zone des 
gneiss de Sainte-A/arie-aux-Mi11es (Al­
sace) (p. 58). 
L. DANGEARD et P. UouT. Observations 
sur la constitution de la montagne de Per­
rier, près d'/ssoire (P.-de-IJ.) (p. CiO). 
L. CLARIOND. Sur le Stéphanien des 
Ida ou Zal (lllaroc occ.) (p. 62). 
L'ensemble du Stéphanien, couronné 
par le Permo-Trias, est de puissance va­
riable et constitue dans l'ensemble une 
aire anticlinale déversée au Sud. 
Eu. RocH. Interprétation de la série 
stratigraphique de la région d' Entifa et 
des Beni Ayatt et hypothèse concernant 
d'autres régions marocaines (p. 64 ). 
La présence de trois niveaux lagu­
naires à gypse et sels, rutilants, et d'àge 
différent, incite à penser que tout cc 11ue 
l'on a attribué au Trias ne lui appartient 
sans doute pas et que certains niveaux 
doivent être rajeunis. 
L. DunEllTllET. /,es formes str111'/11ralcs 
de la Syrie et de la Palestine ; leur origine 
(p. 66). 
L'hypothèse proposée altril11w ln gt�­
nèse de la S vrie et de la l'ull�Htirw i1 un 
cisaillement 
0
du socle africain ri'•H11lla11L 
des tcnKiurn1 dévcloppéc11 entre l'Afri11ue 
ancienne et l'Eurasie. 
Zoologie. 
L. GALLIEN. Sur l'évolution de la �1;111;­
ration issue des formes 11h1th1iq111�s de 
Polystomum intcgerrimum (p. ÏÏ). 
P. intergerrimum présente dans son 
cycle une forme néoténique, qui, issue 
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d'un œuf, en pond plusieurs centaines. 
La migration des Polystomes des bran­
chies à la vessie a lieu au cours des quatre 
à cinq jours de la métamorphose du tè­
tard et se fait par voie digestive. 
SÉANCE DU 11 JUILLET 1932 
P. BECQUEREL. La déhiscence de L'an­
thère du Lis blanc (p. 165). 
Le phénomène capital est tout entier 
dans l'évolution du tissu transitoire de 
la paroi séparatrice, dans sa dissociation 
cellulaire et sa lyse sous l'influence d'une 
diastase particulière 
A. DE CuGNAC. Nouvel argument en 
faveur de l'hypothèse d'une origine hy­
bride pour Bromus Gussonii (p. 167). 
L'équipement staminal parait démon­
trer un croisement de B. rigidus et de 
B. sterilis. 
A. DAUPHll'iE. Sur les propriétés d'im­
bibition du collenchyme (p. 169). 
Les membranes collenchymateuses ont 
une capacité d'imbibition très supérieure 
à celle des membranes pecto-cellulosi­
ques autres que celles dont les propriétés 
mucilagineuses sont bien connues. 
Géologie. 
G. CoRROY. Le Rhétien et l'llettan­
gien dans l'Est du Bassin de Paris (p. 157). 
La transgression liasique a été si rapide 
et les courants si violents, qu'elle n'a 
parfois laissé que peu ou pas de Rhétien 
supérieur et d' Hettangien inférieur. 
F. D .\GUI :'i . ObserMtions stratigraphi­
ques dans la région de Tissa (.Maroc occ.) 
(p. 159). 
Le Crétacé à faciès profond s'étend 
assez bas vers Fès. Le Nummulitique 
serait représenté par des marno-calcaires 
blancs sans fossiles ou par des calcaires 
et des grès à Nummulites et Miliolidés. 
E. SAURI!'\. Sur les Angaras de l'In­
docltine méridionale, à l'Est dit ilfékong 
(p. 160). 
De !'Ouralien au Lias supérieur, les 
sédiments sont détritiques et résultent 
de la démolition des chaines hercyniennes 
avec localement des épisodes marins ou 
éruptifs. Ceux-ci marquent des oscilla­
tions du socle ancien, selon des pulsa­
tions orogéniques lentes et continues. 
J. LOMBARD et D. Sc11NEEGANS. Sur 
la présence de l'Eoâne marin à Foula 
(A. E. F.) (p. 163). 
Les argiles sableuses de Foula (30 kilo­
mètres SSE de Pointe Noire) contiennent 
des tossi.les éocènes. Le gisement de Lan­
dana et celui de Fouta seraient des jalons 
entre ceux du Cameroun et de l'Angola. 
Zoologie. 
P. VAYSSIÈRE. Observations expérimen­
tales sur le Criquet pèlerin. 
Des adultes de deux générations suc­
cessives de S. gregaria en captü•ité ont 
pu acquérir la maturité sexuelle grâce à 
un séjour prolongé dans une atmosphère 
chaude et humide. 
M. DE LARE!llBERGUE. Sur l'absence 
d'appareil copulateur chez certains indi­
vidus de Bullinus contortus (p. 174). 
SÉANCE DU 18 JUILLET 1932 
Botanique. 
L. BLARINGHEM. Sur la réapparition de 
la fertilité chez une mutante de Digitale 
sauvage (p. 193). 
M. HocQUETTE et Mlle R. VILLARD. 
Action de l'éther en va peurs saturantes 
sur les noyaux quiescents et en cinèse des 
plantules de Raphanus sati.vus (p. 262). 
L'éther provoque une dégénérescence 
nucléaire. 
L. P L A !'\ TE F OL. Sur le pouvoir de con­
centration du cytoplasme : formation de 
cristaux par des grains de pollen, à partir 
du rouge neutre (p. 264). 
Le séjour de grains de pollen de Prunus 
dans une solution de rouge neutre déter­
mine la formation (à l'intérieur des 
grains) de cristaux rouges de forme va­
riable et de constitution chimique diffi­
cile à démontrer. Ces cristaux ne se pro­
duisent que dans des grains à l'état de 
vie et pour des concentrations non toxi­
ques ; leur développement n'entrave pas 
la germination. 
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Géologie. 
J. DE LAPPARE:';T. Classification des 
argiles sédimentaires (p. 257). 
1° L'argile d'halloysite (a. plastique) 
témoigne d'un climat tropical provo­
quant la décomposition des matériaux 
phylliteux; 2° l'argile de montmorillo­
nite (Oligoc. continental de Berhérie) a 
pris naissance sur place dans des condi­
tions désertiques; :�o l'argile de kaolinite 
synthétiserait le « climat $ de la forèt 
houillère. 
H. VINCIENNE. /,a structure en écailles 
de la région d' Ambérieu et l' dge des derniers 
mouvements jurassiens (p. 258). 
La lisière occidentale du Jura est ca­
ractérisée par un régime d'écailles imbri­
quées avec plans de chevauchement incli­
nés vers lEst. On peut reconnaître des 
mouvements tangentiels post-pontiens et 
antépliocènes, puis des mouvements plio­
cènes moins importants. 
F. DAGUIN. Sur une faune du Crétacé 
aux environs de Tissa (Marococc.) (p. 261). 
Faune albienne franche dans des for­
mations rappelant beaucoup celles de 
l'Eocène. 
Zoologie. 
M. AVEL. Analyse expérimentale de la 
disparition du pouvoir de régénération 
d'une tête dans la partie moyenne du corps 
chez les Lombriciens (p. 273). 
* 
• * 
R. F. 
/Jécouverte de Syncarides en Angleterre. 
-· On sait que les Syncarides occupent, 
parmi les Malacostracés, une place tout 
à fait à part et que les seuls survivants 
épigés d'un groupe répandu dans le Car­
bonifère européen et américain habitent 
l'Australie (Victoria) et la Tasmanie. Si 
les seuls Syncarides vivant à l'air libre 
sont australiens, on connait, dans d'autres 
régions du monde, de petites espèces 
souterraines appartenant aux genres Ha­
thynella Vejdovsky et Parabathynella 
Chappuis : ces animaux ont été décou­
verts une fois en Asie (péninsule malaise) 
et assez souvent en Europe (Prague, 
Serbie, Suisse, Allemagne). Tout récem­
ment M. A. G. Lowndes a eu la bonne 
fortune de capturer des Ba thynella C/wp­
puisi Delachaux en Angleterre (1) dans 
les eaux souterraines des carrières de 
pierre de Corsham, près Bath. Celte ex­
tension de la distribution géographi11ue 
des Syncarides est très intéressante ; clic 
fait espérer que les spéologistes frun�·ai11 
auront un jour la chance de pouvoir 
compter les Bathynelles au nombre des 
Crustacés indigènes en France. 
• 
* • 
.111ission Rivet en Indochine. - I>u sa­
medi 6 août au dimanche 2 octohre 1 !1:1:.! 
inclus (tous les jours sauf le lundi de 
13 heures à 17 heures) a lieu, au Musùe 
d'Ethnographie, une exposition des col­
lections rapportées par le Professeur 
Rivet de la mission qu'il a effectuée de 
décembre 1931 à avril 19:l2 en 1 ndochine 
et dans la péninsule malaise. 
Dans la section de préhistoire, on y 
voit une série de pierres polies et de pote­
ries, provenant de Malacca et offertes 
par le Musée de Taiping. 
La section d'ethnographie comprend 
des armes, des instruments d'agricul­
ture, de chasse et de pèche, des appareils 
de transport, des vêtements (vannerie et 
étoffes), des bijoux, des ustensiles de la 
vie domestique, des instruments de mu­
sique, etc ... 
Pour situer les objets dans four mili1! U  
ethnologique, o n  leur a joint une docu· 
mentution cartographique et. plwt.ogra· 
phique, des crorp1i11 el det1 r{•sum1"11. 
Parmi les principnlm; c11rio11iti!K 111� 
l'exposition , signalons un IH•au t11111l11111r 
muong en hronze datant du x \ïc sii·dP, 
un per11 onnage en vannerie el lll'rl,..:; 
provenant d'une maison Moï el dest.iru" 
à écarter les muuvuis esprits. 
• 
• • 
J ·e Congrès intemational d' /:"11tum11lu�i1•. 
- Nous avions annoncé à nos ledeur�, 
(1) Occunncc of B11t/1y11el111 in E11i.tla111l. Nt1-
ture, l:JO, No. a:!71, July O, 11Ja2, pp, 61·6:!. 
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dans un précédent numéro, la session du 
Congrès entomologique qui s'est tenu à 
Paris, du 18 au 24 juillet, dans les locaux 
de l'Institut National Agronomique. Cett.e 
très importante manifestation scienti­
fique a réuni plusieurs centaines d'ento­
mologistes. 
On lira avec intérêt la liste des princi­
pales communications qui ont été faites 
au cours du Congrès, classées par ma­
tières. 
1. Entomologie générale : J. G. Collado, 
Una anomalia teratologica de Chryso­
myza demandata. - F. T. Borgmeier, 
Ecitophile Staphyliniden nebst Bemer­
kung über Fühlerbildung. - A. Cros, 
Les larves primaires des Méloïdes. -
C. Borner, Erlauterungen zu meinem 
System der Lepidoptera. - J. Carl, Les 
termites font-ils provision de bois ? -
P. Grassé, Ethologie des llfycodiplosis 
(Dip t. Cecidomyidae) et ses variations. -
E. B. Ashby, Notice entomologique sur 
le Var et quelques points de la Côte 
d'Azur. - C. Bodenheimer, Sense ecology 
and numbers of insects. - C. Bolivar 
y Pieltain, Un Trechus cavernicole du 
Maroc. - S. Métalnikov, Immunité natu­
relle et acquise chez les insectes. - E. B. 
Poulton, Attempts to disprove the theo­
ries of warning colours and mimicry in 
Insects. - F. Morton Jones, Distate­
fulness and warning coloration in 1792. 
- \V. Horn, Sur les relations entre la 
mathématique, la génétique, la taxono­
mie, la phylogénie et la métaphysique. -
J. Villeneuve de J anti, Contribution à 
la classification des Tachinaires paléarc­
tiques. - H. C. Efflatoun Bey, Revision 
du genre Apodea (Dipt. Asilidae). -
H. Matteson, Studies of Florida Lepi­
doptera life history. - E. Philpott Mum­
ford, Three years entomological resear­
ches in the Marquesas Islands (French 
Oceania). - C. E. Porter, Synopsis des 
Prionidae du Chili. - L. Navas, De las 
cazas del seîior H. Gad eau de Kerville 
en el Asia menor. - D. Lucas, Revision 
des Phycitinae de la région algéro-tuni­
sienne. - R. Himsky-Korsakoff, Les 
Embiides de la faune paléarctique. -
Fr. Maidl, Zum Problem der lnsekten­
staaten. - L. Demaison, Les migrations 
des Lépidoptères. - A. Théry, Quelques 
mots sur le Buprestides. - J. Ghesquière, 
Sur la biologie des Longicornes africains 
du genre Glenea. - M. Pic, La rareté évi­
dente de certains insectes. - M. Thom­
sen, Melanisme in Lepidoptera. Expe­
riments with Selenia bilunaria. - B. Pa­
risi, Le collezioni entomologiche del 
Museo di Milano. - Z. Szilady, Dimor­
phe Mannchen und archaistische For­
men bei Rhagioniden (Diptera). - J. R. 
Denis, Un Zoraptère d'Indochine. -
M. Schmitz, La phylogenèse des Pho­
ridae. - N. J. Kusnesov, L'origine de la 
faune lépidoptérologique de l'Eurasie 
arctique. - D. R. Mehta, Development 
of the male genitalia and the afferent 
central ducts in Lepidoptera. - A. Ba­
lachowsky, Sur la biologie de Ceroplastes 
f loridensis Comst. - F. Capra, Sulla 
sistematica del gen. Labidura (Dermap­
tera). - N. J. Kusnesov, Etat actuel des 
études entomo-physiologiques dans ru. 
R. S. S. 
11. 111 orphologie, physiologie, développe­
ment : F. Silvestri, Sulle appendici del 
capo degli J apygidae (Thysanura ento­
tropha) e rispettivo confronto con quelle 
dei Crostacei Malacostraci e di altri 
Insetti. - C. Borner, Beitriige zur 
Kenntniss der Flügelii.desr der Insekten. 
- W. T. M. Forbes, The axillary vena­
tion of the Insects. - M. Poil, Sur les 
tubes de Malpighi des Insectes. - Dr lm­
hoff, Sur les ailes d'insectes. - G. Fraen­
kel, Die Physiologie der Atmung bei den 
lnsekten. - W. H. Thorpe, The respi­
ration of endoparasitic Insect-larvae. -
P. Portier, La respiration pendant le vol 
chez les Lépidoptères. Rôle des ailes et 
des écailles qui les recouvrent. - E. Bu· 
gnion, Les organes reproducteurs des 
Longicornes. - B. P. Uvarov, Condi· 
tioned reflexes in lnsects behaviour. -
A. Herfs, Untersuchungen zur Oekologie 
und Physiologie von Anthrenus fasciatus 
Herbst. - S. Novicky, Les voies pro­
bables de la réduction des nervures chez 
les Microlépidoptères. - L. Lavauden, 
Quelques expériences sur la toxicité du 
venin du Lathrodectes .Menavodi, Araignée 
de Madagascar. - N. Metalnikov, Effets 
des circuits oscillants Lakhovsky sur la 
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maturité des œufs et le développement 
des larves du Carausius (Dixippus) mo­
rosus. - Yin-chi Hsu, Sorne new mor­
phological findings in Ephemeroptera. -
A. Hartzell, The penetration of certain 
toxic substances into insect tissues. -
N. A. Barbieri, Les insectes ne possèdent 
pas d'yeux composés. - P. de Peyrim­
hoff, Les larves de Coléoptères d'après 
A. G. Boving et F. C. Craighead et les 
grands critériums de la classification de 
l'ordre. 
II 1. Ecologie, biogéographie : A. Pictet, 
Sur les populations hybridées des Lépi­
doptères dans la zone de contact entre 
races génétiques. - E. F. Nielsen, Le nid 
d' Hymenoptères aux chambres alignées. 
- C. H. Kennedy, Sorne fundamental 
aspects of parasitism in Insects. - C. Bor­
ner, Uber den gegenwartigen Stand der 
Frage der Reblausrassen. - Fr. Heiker­
tinger, Kritisches zum Mimikryproblem. 
- M. A. Eidmann, Die Uberwinterung 
des Ameisen. - L. Lavauden, Aperçu sur 
la biologie de I'Drania riphaeus, Lépi­
doptère de Madagascar. - K. Schedl, 
Sawfly investigations by means of perio­
dic sampling. - E. C. van Dyke, Pecu­
larities of the coleopterous Cauna of se­
miarid southeastern· North America. -
A. d'Orchymont, Distribution géogra­
phique des Palpicornes. - K. Holdhaus, 
Die zoogeographischen und palaeogeo­
graphischen Verhiiltnisse der Inseln der 
Pacifischen Oceans. - E. Matsumura, 
Butterflies common to pacifie regions. -
H. Osborn, Geographic and ecologic fac­
tors in distribution of Neotropic Homop­
tera. - G. Warnecke, Zoogeographische 
Betrachtungen über die Lepidopteren­
fauna Süd-Arabiens. - 1-1. Scott, General 
conclusions regarding the Insect-fauna 
of the Seychelles and adjacent islands. -
A. A vinoff, Affinités zoogéographiques 
dans la faune des Rhop alocères de l'Amé­
rique du Nord et de la région paléarc­
ti<1ue. - K. 1-Ioldhaus, Das Phaenomen 
der <c Massifs de Refuge »in der Insekten­
fauna der Alpen. - J. Sainte-Claire De­
ville, Le sapin et les reliques subalpines 
en Normandie. 
IV. Entomologie appliquée : J. Risbec, 
Les insectes parasites des plantes culti-
vées en Nouvelle-Calédonie. - L. Spren­
gel, Neue Ergebnisse über Biologie und 
Bekampfung von Rhagoletis cerasi. -
R. Poutiers, Notes sur la mouche des 
fruits. - P. Voukassovitch, Sur une 
invasion de la cochenille Lecanium cor11i 
dans les prunelaies yougo-slaves. -
A. Chiaromonte, Considérations ento­
mologiques sur les cultures en Somalie 
italienne. - or Wahl, Das Auftreten 
der San José Laus (Aspidiotus pemirio­
sus) in Europa. - F. W. Urich, Natural 
control of some tropical insects. -
F. Silvestri, Sulla necessita di fi111111ro 
una nomenclatura internazionale per i 
diversi gradi di parassitismo ri11petto ngli 
ospiti. - G. J. H aenssler, The orim1t.nl 
fruit moth, Laspeyresia molesta B1111c·k 
and its parasites in Fronce und 11.nly. -
M. Hering, Verfiirbungserscheinungen nn 
Blatt unter dem E influss minierender 
Insekten. - Ph. D. 1-linds, lncreasing 
the effectiveness of Trirhogramma min.11-
tum in Sugarcane borer control, in Loui­
siana. - O. W. Richards , Pests of stored 
products in England and their control. -
Ch. Ferrière, Systématic1ue et lutte bio­
logique. - N. Filipiev, Morphologie , 
taxonomie et zoogéographie du genre 
Cnephasia. - R. Mayné, Observations 
sur la Mouche de la Betterave. - B. P. 
Uvarov, Physiological basis of applied 
entomology. - S. Metalniko v, Utilisa­
tion des microbes pathogènes pour la 
lutte contre les insectes nuisibles. -
N. Bogdanov-Katjkov, Les insectes de!! 
plantes potagères. - G. Fox -\\ï lson , 
Symptoms of attack hy J nsectes and 
closely allied animais on horticuHural 
crops. - F. Feytaud, Sur le /JorJJplwra 
en France. - W. R. Thompson, Econo­
mie Entomology and agriculturnl pruc­
tice. - H. Hegnier, Des pi111ires de11 
Hémiptères dans les peuplicrK et. de four 
importance. - R. Hégnier, Le chnncrl' 
des peupliers et les insectes. - F.-J, 
Mimeur, Sur Srliistocerca gregaria. -- · 
J. de Lepiney, Le comportement . 11!! 
Schistocerca gregaria. - G. G aravini et. 
G. Paoli, La lotta contro le Cnvalet lt• 
Doriostaurus marorranus Thunb. in pro­
vincia di Roma ne! 19�l2. - G. l'ao, 
Osservazioni sulla biologia del lJocios-
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taurus marroccanus Thunb. in 1 talia e 
sulla pretesa fasa solitaria. - G. Paoli, 
Alcuni parasiti delle Cavalette, f)ocios­
taurus maroccanus Thumb. in I talia. -· 
A. M. Mistikawy, Locust problem in 
Egypt. - A. Alfieri, Sur les Insectes 
nuisibles en Egypte. 
V. Entomologie médicale et vétérinaire: 
J. Franchi ni, Les Ornithodores des colo­
nies italiennes de l'Afrique du Nord. -
M. E. Mac Gregor. Certain effects of 
ultra violet radiation on Mosquito lartae 
and pupae. - E. Sergent, L. Parrot et 
A. Donatien, Quelques observations sur 
la biologie des Ceratopogoninés d' Algé­
rie. - M. Foley et L. Parrot, Sur la rareté 
des Ornithodorus erraticus Lucas dans le 
Sahara Oranais. - L. Parrot, Phyto­
phagie des larves de Phlebotomus papa­
tasi (Scop.). - A. Swellengrebel, Racial 
dirferenciation in its relation to «race 
control » où Anopheles. -- G. Senevet, 
Notes sur les moustiques. - E. Rou­
baud, Aperçus expérimentaux sur les 
races biologiques de l'A nopheles maculi­
pennis. 
VI. Entomologie forestière : J. Fey­
taud, La Pyrale Dioryctria splendidella 
nuisible au Pin maritime. -- F. Gruardet, 
1 nsectes coléoptères xylophages de la 
forêt de Fontainebleau. - J. Ghesquière, 
Rôle des I pides dans la destruction des 
graines forestières au Congo belge. -
M. Rimsky-Korsakoff, Les problèmes 
d'entomologie forestière en U. R. S. S. -
J. de Lepiney, Le Srhedius Kuwanae, 
du Maroc, utilisé dans la lutte contre le 
l.ym a ntria dispar. - J. Bathellier, Dé­
gâts des Termites dans les végétaux vi­
vants et les bois d'œuvre. - Fr. van 
Emden, über die erbliche Bindung von 
Lalenzen am Jahreszeiten. - R. Fisher, 
Some aspects of the l.yctus (Powder pest 
heetle) problem in Great Britain. 
P. Lesne, Le commensalisme chez les 
Lyrlites. 
0VII. Apirult11re: lJr Moreaux, Diarrhée 
infectieuse épidémique chez Apis melli­
fira. - M. Minderhound, Expériences 
sur l'apprentissage des Abeilles et des 
Guèpes. - A. Cros, Dégâts occasionnés 
dans les ruches par les larves des Méloides. 
- Th. Mamelle, Causes de quelques ma­
ladies infectieuses des Abeilles. - E. Oer­
tel, Weather and colony gains in weight 
during the goldenrod honey flow. -
or Zappi-Recordati, Comment l'apicul­
ture est organisée et protégée en Italie. 
- Ph. J. Baldensperger, Les Abeilles du 
Nord-Africain. - Mme Sucker, Quelques 
points anatomiques intéressants du tho­
rax de )'Abeille. - M. Trubert, Rapports 
entre la montée du nectar et le parfum 
des fleurs. - E. Graham Burtt, Méthodes 
anglaises de vente du miel et de publicité 
pour faire connaître la valeur de cet ali­
ment. - Th. Mamelle, Les maladies des 
Abeilles en France ; carte pathologique. 
- S. F. Jaubert, Cinq ans d'emploi de 
la chloropicrine pour la préservation des 
rayons contre la fausse-teigne. - Th. Ma­
melle, Sur un nouveau type de ruches 
d'observation. - Th. Mamelle, Quelques 
contributions à la pratique apicole. -
S. A. Schon et J. Abildgaard, Système 
pratique pour déceler l'addition de sac­
charose dans le miel au moyen des rayons 
ultra-violets. - Th. Mamelle, Etude cri­
tique sur les ruches à plan carré. -
Morgenthaler, Maladies des Abeilles. -
Dr Zappi-Recordati, Les traitements arsé­
nicaux et l'apiculture. - Th. Mamelle, 
Organisation de l'apiculture en France. 
- Th. Mamelle, Questions se rapportant 
aux modalités de la police sanitaire des 
Abeilles dans les différentes nations. -·· · 
Chanoine Delaigues, Historique des Con­
grès Internationaux d'Apiculture. 
Le Congrès s'est séparé le samedi 
23 juillet après avoir assisté à la présen­
tation d'un film très remarquable sur la 
vie psychique des abeilles et après avoir 
choisi Madrid pour lieu de sa prochaine 
sessrnn. 
